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Tradicijos tęstinumas ir inovacijos dzūkų  
advento–Kalėdų kalendorinėse apeiginėse  
dainose
RIMANTAS SLIUŽINSKAS
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Vienas stabiliausių lietuvių dainuojamosios tautosakos žanrų – 
Dzūkų krašto kalendorinės apeiginės dainos. Iš jų bene žinomiausios yra tradi-
cinės advento–Kalėdų dainos, vietinių pateikėjų dažniausiai vadinamos Kalėdų 
giesmėmis. Tačiau šių laikų gyvojoje šio žanro tradicijoje pastebimas ten ypač 
svarbios tekstų poetinės formos, refrenų kaitos ir netgi visos senosios ikikrikš-
čioniškosios pasaulėžiūros nykimas. Ją keičia krikščioniškieji Betliejaus, užgims-
tančio kūdikėlio Jėzaus poetiniai įvaizdžiai. Šių procesų apraiškos ir yra aptaria-
mos šiame straipsnyje. 
Pagrindiniai žodžiai: tradicija, tęstinumas, inovacijos, dzūkų dainos, adven-
to–Kalėdų apeiginė tautosaka.
Abstract. One of the most stable genre of Lithuanian singing folklore is 
Dzūkija region Calendar ritual folk songs. The most important and still well-
known here are Christmas – Advent time folk songs, called as Christmas songs 
in local folk life. In other hand, the general changes in this tradition world-
outlook are noticed. The new style poetic text forms, refrains changes, and 
even whole ancient pre-Christian images are innovated with Christian Bethle-
hem, new-born Jesus, (etc.) images in poetic texts of such ancient songs. This 
process of such innovations appearance is examined in the article.
Key words: tradition, continuity, innovations, Dzūkija folk songs, Chris-
tmas – Advent time ritual folklore.
Tyrimo objektas: Dzūkų krašto kalendorinės apeiginės advento–Kalėdų dainos, 
jų prigimtinės ikikrikščioniškosios tradicijos tęstinumo ir inovacijų tarpusavio 
santykis.
Straipsnio tikslas: aptarti ir išanalizuoti minėtų advento–Kalėdų dainų prigim-
tinės tradicijos tęstinumo ir inovacijų tarpusavio santykio problemas.
Metodai: lauko tyrimų, analizės, lyginamasis, apibendrinimas.
Įvadas
Vienas stabiliausių lietuvių dainuojamosios tautosakos žanrų – Dzūkų kraš-
to kalendorinės apeiginės dainos. Iš jų bene žinomiausios yra tradicinės adven-
to–Kalėdų dainos, vietinių pateikėjų dažniausiai vadinamos Kalėdų giesmėmis.
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Šios giesmės kartu su kitais dainuojamosios tautosakos kūriniais dr. Jono 
Balio ir prof. Jadvygos Čiurlionytės iniciatyva buvo pradėtos įrašinėti į fonografo 
volelius Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Tautosa-
kos archyve dar tarpukariu, 1935–1940 m. Šie įrašai šiuo metu saugomi Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo fonduose. Gausus tokių 
giesmių pluoštas yra įrašytas į magnetofono juostas ar kasetes antrojoje XX a. 
pusėje, sovietmečio laikais. Visi šie garso įrašai bei jų poetinių tekstų bei me-
lodijų transkripcijos sudaro žymią minėto Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto bei prof. J. Čiurlionytės 1951 m. įkurtos Lietuvos valstybinės konser-
vatorijos Liaudies muzikos laboratorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro 
archyvas) aukso fondo dalį. Gausus advento–Kalėdų laikotarpio apeiginės tauto-
sakos pluoštas yra paskelbtas įvairiuose 1980–2008 m. laikotarpio tautosakiniuo-
se leidiniuose (žr.: 1; 4; 5; 6; 8; 11 ir kt.), o ypač fundamentaliuose dainynuose, 
parengtuose Lietuvos liaudies kultūros centro (žr.: 2) bei Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto (žr.: 7) mokslininkų.
Visa tai minėtina, norint pabrėžti, kad susipažinti su šio žanro dainuoja-
mosios tautosakos senaisiais klodais yra pačios plačiausios galimybės. Tačiau 
gyvojoje folklorinėje tradicijoje apeiginės advento–Kalėdų dainos jau sunkiai 
beaptinkamos. Užmarštin eina ne tik pačios dainos, bet ir mūsų senelių bei 
prosenelių puoselėti šio laikotarpio apeiginiai žaidimai, burtai, tikėjimai.
Autentiški pastarųjų metų įrašai
Vis retesni, o kartu ir vertingesni tampa pastaraisiais metais Dzūkijos krašte 
padaryti autentiški gyvosios tradicijos advento–Kalėdų dainų garso įrašai. Per fol-
klorinę ekspediciją įvairiose Alytaus ir Lazdijų rajonų apylinkėse šio straips-
nio autoriui greta pačių įvairiausių kitų žanrų muzikinio folkloro pavyzdžių 
pavyko užfiksuoti ir trejetą aptariamo advento–Kalėdų laikotarpio apeiginių 
liaudies dainų variantų. Visus juos padainavo Milda Miliauskaitė-Markevičienė, 
g. 1923 m. Lazdijų r., Seirijų mstl., šiuo metu gyvenanti Alytaus mieste.
Antai šių trijų dainų poetinių tekstų bei melodijų transkripcijos:
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1. Ateina žiema, kalėda
1. Ateina žiema, kalėda,
    Su šventom Kalėdom, kalėda.                 x 2
2. Tos Kalėdos, leliumai,
    Mum(s) didelis džiaugsmas, leliumai.     x 2
3. Mes su džiaugsmu, leliumai. 
    Bėgsim in Betliejų, leliumai.                  x 2
4. Tan Betliejuj, leliumai, 
    Gimė kūdikėlis, leliumai.                       x 2
5. Gimė kūdikėlis, leliumai,
    Mūsų atpirkėjas, leliumai. x 2
6. Sveikinam jus, leliumai.
    Su šventom Kalėdom, leliumai x 2
Pateikėja: Milda Miliauskaitė-Markevičienė, g. 1923 m. Lazdijų r., Seirijų mstl., gyv. 
Alytaus m.
Užrašė: Rimantas Sliužinskas, 2007 m.
Tekstą ir melodiją transkribavo: R. Sliužinskas, 2008 m.
2. Laputė lojo, linelius klojo
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 1. Laputė lojo, linelius klojo, 
    Linelius klojo, kalėda.                   x 2
2. Zuikucis staugė, bacvinius raugė, 
    Bacvinius raugė, kalėda.              x 2
3. Voverė rinko, riešutus krimto, 
    Riešutus krimto, kalėda.              x 2
4. Kleckelius kepė, vaikučiam nešė, 
    Vaikučiam nešė, kalėda.              x 2
5. Vaikučiai džiaugės, kleckucius valgė, 
    Kleckucius valgė, kalėda.           x 2
Pateikėja: Milda Miliauskaitė-Markevičienė, g. 1923 m. Lazdijų r., Seirijų mstl., gyv. 
Alytaus m.
Užrašė: Rimantas Sliužinskas, 2007 m.
Tekstą ir melodiją transkribavo: R. Sliužinskas, 2008 m.
3. Aisim bernai kalėdavoc, kalėda
1. Aisim bernai kalėdavoc, kalėda 
    Želk želmuo po žirgeliu, kalėda.             x 2
2. Katrie šnekus – duonos prašyc, kalėda, 
    Želk želmuo po žirgeliu, kalėda. x 2
3. Katrie drūci – terbų nešioc, kalėda. 
    Želk želmuo po žirgeliu, kalėda. x 2
4. Katrie graici – šunų vaikyc, kalėda. 
    Želk želmuo po žirgeliu, kalėda. x 2
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5. Geria mergos saldų vynų, kalėda.
    Želk želmuo po žirgeliu, kalėda. x 2
6. O berneliai kačių pienų, kalėda,
    Želk želmuo po žirgeliu, kalėda. x 2
Pateikėja: Milda Miliauskaitė-Markevičienė, g. 1923 m. Lazdijų r., Seirijų mstl., gyv. 
Alytaus m.
Užrašė: Rimantas Sliužinskas, 2007 m.
Tekstą ir melodiją transkribavo: R. Sliužinskas, 2008 m.
Visi trys skirtingų poetinių tekstų bei melodinių tipų variantai leidžia daryti 
išvadas apie pasikeitusį pateikėjų požiūrį į senąją folklorinę šio žanro dainuo-
jamosios tautosakos tradiciją. Netgi daugiau – pasikeitusį jų pačių gyvensenos 
santykį su šia iki šiol laikyta pakankamai stabilia tradicija. Visų pirma – atiduoda-
ma duoklę vėlyvesnės XX a. antrosios pusės folklorinės tradicijos nuostatoms, 
pateikėja visuose trijuose variantuose po du kartus kartoja kiekvieno posmelio 
antrąją eilutę. Tai visiškai nebuvo būdinga XX a. pirmosios pusės laikotarpiu 
užrašytų advento–Kalėdų giesmių perteikimo manierai. Taip prarandama senoji 
šių dainų formos struktūra AB. Ją keičia gerokai vėlyvesnė forma ABB.
Antra – pateikėja neskiria dviejų skirtingų šio žanro dainų poetinio teksto 
tradicijų, sąlygiškai galimų įvardyti refrenų „leliumoj“ (advento dainos) ir „ka-
lėda“ (Kalėdinės dainos) įvaizdžiais. Pirmojoje jos pateiktoje dainoje „Ateina 
žiema, kalėda“ jau nuo antrojo posmelio refrenas „kalėda“ nejučia ir laisvai pakei-
čiamas į „leliumoj“. Šis poetinio teksto tipas senosios advento–Kalėdų apeiginių 
kalendorinių dainų tradicijos požiūriu yra priskiriamas vadinamajam „leliumoj“ 
porūšiui ir senosios liaudies dainininkės aiškiai skirdavo šių abiejų advento ir 
Kalėdų dainų refrenų egzistavimo sferas bei niekada jų tarpusavyje nemaišydavo. 
Ir tuo labiau – niekada jų abiejų nesuplakdavo vienoje dainoje. Vadinasi – gyvojo-
je XXI a. pradžios folklorinėje tradicijoje užmarštin eina ir šis tradicijos aspektas.
Senosios ir naujosios pasaulėžiūros santykis
Ypatingą dėmesį norisi skirti trečiai ir bene svarbiausiai šiuolaikinės folklo-
rinės tradicijos raidos ypatybei – senosios ikikrikščioniškosios ir naujosios krikš-
čioniškosios pasaulėžiūros tarpusavio santykio problemai. Visuotinai žinoma, kad 
senosios tradicinės lietuvių kalendorinės apeiginės dainos yra kilusios ikikrikš-
čioniškuoju laikotarpiu. Tradicinių Dzūkijos krašto advento–Kalėdų liaudies 
dainų poetinio teksto simbolika atskleidžia senosios baltų pasaulėžiūros esmę, 
kur vietoje kūdikėlio Jėzaus gimimo siužeto apdainuojami įvairūs gamtos objek-
tai – miško žvėrys (vilkelis, laputė, voverėlė, kiškelis, zuikelis), paukščiai (saka-
las, genelis, jerubė, vanagėlis, kuoselė ir kt.) ir paraleliai pateikiamas vestuvi-
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nio konteksto bernelio ir mergelės gyvenimo santykių siužetas. O toje pačioje 
pirmojoje dainoje „Ateina žiema, kalėda“ nuo pat antrojo posmo apdainuojamas 
ir Betliejus, ir didis džiaugsmas užgimus kūdikėliui – „mūsų atpirkėjui“.
Pateikėjos paklausus, iš kur ji yra išmokusi šį dainos variantą, ji iš pradžių 
norėjo liudyti, kad jį yra išmokusi iš savo mamos. Vėliau prisipažino, kad tik 
dainos melodiją ji yra perėmusi iš savo motinos, o tekstą sukūrė pati. Pradėjome 
išsamiau kalbėtis šios dainos kilmės klausimais ir dainininkė atvirai išdėstė savo 
pačios požiūrį į tradicinių advento–Kalėdų dainų poetinio turinio simboliką ir 
siužetus. Ji sakė: 
„Nesuprantu, kaip galima dainuoti kalėdines dainas be pačių Kalėdų 
esmės – kūdikėlio Jėzaus gimimo apdainavimo! Atsimenu iš vaikystės, kaip 
vyresnės moterys mano kaime dainavo apie voverukę, lapukę, vilkelį. Ir aš 
pati dar kelias tokias Kalėdų dainas atsimenu. Bet nei aš pati, nei mano 
bendraamžės draugės nesupranta, kodėl dabar per Kalėdas reikėtų dainuot 
apie kažkokias lapukes. Juk per Kalėdas visi laukiam kūdikėlio Jėzaus už-
gimimo! Apie kūdikėlį Jėzų reikia dainuot! Tai aš ir sudėjau tokius žodžius. 
Argi ne gražu?“1
Tapo aišku, kad dainininkės kartos pateikėjos šiuo metu jau dažnu 
atveju nebesuvokia senosios advento–Kalėdų dainų simbolikos. Krikščionybės 
simbolika joms tampa vieninteliu aiškiu Kalėdų atributu. Ir nutinka kultūrinėje 
antropologijoje aiškus ir suprantamas dalykas – tradicija kaip procesas arba 
turi prisitaikyti prie istoriškai pakitusių sociokultūrinio konteksto aplinkybių, 
arba nutrūkti. Taip atsiranda motyvacija iš esmės pakeisti, perkurti senųjų dainų 
tekstus taip, kad jie atitiktų pakitusią tautosakos perteikėjų pasaulėžiūrą, pasikei-
tusį jų santykį su pačia tos tradicijos samprata.
Verta prisiminti, kad kitų gretimų tautų (lenkų, baltarusių, ukrainiečių, 
rusų) muzikiniame folklore daugiau ar mažiau gausiai išlikusios kalendorinės 
apeiginės advento–Kalėdų laikotarpio liaudies dainos („koliadki“) dažnu atveju 
iš esmės atskleidžia jau nebe ikikrikščioniškąją, o būtent krikščioniškąją liaudies 
pasaulėžiūrą. Taip jų tekstuose senuosius refrenus „koleda“, „kaliado“, „kalė-
dica“ keičia „Christos narodilsia, zveselemsia“ („Kristus užgimė, linksminki-
mės“) ar kiti panašūs krikščioniškosios kilmės bei sampratos refrenai.2
1 R. Sliužinsko pokalbis su pateikėja M. Miliauskaite-Markevičiene. Alytus, 2007 m. 
gruodžio 17 d.
2 Apie lenkų tradicines Kalėdų laikotarpio liaudies dainas, religines giesmes bei šių 
folklorinių tradicijų tarpusavio sąsajas žr.: (3; 9; 10).
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Folklorinė tradicija kaip procesas
Kiekvienos tautos, kiekvieno etnokultūrinio regiono folklorinė tradi-
cija yra nuolatinis sociokultūrinis vyksmas, t. y. procesas. Norėdama ne tik 
išlikti gyvojoje atmintyje, bet ir būti tęsiama jaunesnių kartų folkloro perteikė-
jų interpretacijose net ir stabiliausia, konservatyviausia tradicija visada privalo 
atitikti nuolat besikeičiančios tolesnių žmonijos kartų gyvensenos, mąstysenos, 
pasaulėžiūros bei atitinkamos socialinės bendruomenės estetinio skonio reika-
lavimus. Kitaip ji atsilieka nuo šio kultūrinio konteksto ir gali būti pasmerkta 
užmarščiai.
Ta tendencija, regis, yra visuotinė, tad lietuvių muzikinis folkloras neiš-
vengiamai yra jos veikiamas – norime mes to ar ne. Norėdamas pasitikrinti, ar 
tikrai šis procesas prasidėjo tik dabar, atidžiai peržvelgiau pagrindinius adven-
to–Kalėdų liaudies dainų rinkinius (žr.: 2; 7). Pirmajame paskelbta 147, o an-
trajame – 402 šio žanro dainuojamosios tautosakos vienetų – iš viso 549 teksto ir 
melodijų užrašymai. Ieškojau ten krikščioniškosios pasaulėžiūros dainų tekstų 
ir jų neradau. Kaip reta išimtis pateikta tik viena (beje – užrašyta ne Dzūkijos, 
o Žemaitijos krašte) kalėdinė daina apie „Dievo užgimimo dieną“:
4. Dėina Dėiva ožgėmėma (7, Nr. 401, p. 643)
1. Dėina Dėiva ožgėmėma, 
    Dėina Dėiva ožgėmėma
   Ėr Kaledų, ėr Kaledų atmėnėma, 
   Ėr Kaledų, ėr Kaledų atmėnėma.
2. Diel tuo prašuom ėr mes jūsų, 
    Diel tuo prašuom ėr mes jūsų, 
    Idant doutų, idant doutų diele mūsų, 
    Idant doutų, idant doutų diele mūsų.
3. Vėsė javų ėr pėningų, 
    Vėsė javų ėr pėningų,
    Ož ta būsiat, ož ta būsiat aukšta dongou, 
    Ož ta būsiat, ož ta būsiat aukšta dongou.
4. Šumpių kumpių ėr viedarų, 
    Šumpių kumpių ėr viedarų,
    Ėr žosalių, ėr ontalių, ėr kelbasų, 
    Ėr žosalių, ėr ontalių, ėr kelbasų.
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5. Douk arielkas ėr ožkonduos, 
    Douk arielkas ėr ožkonduos,
    Ėr aleliaus, ėr aleliaus ont pabonguos, 
    Ėr aleliaus, ėr aleliaus ont pabonguos.
Šis dainos tekstas (be melodijos, užrašytas Kretingos apylinkėse XIX a. 
pirmojoje pusėje ir pirmą kartą skelbtas Simono Daukanto rinkinyje „Žemai-
čių tautosaka“) negali būti suvokiamas kaip senųjų Dzūkų krašto kalendori-
nių advento–Kalėdų apeiginių dainų atitikmuo. Tai greičiau religinės giesmės 
parodija, atliekama per tradicines bluko vilkimo apeigas Žemaitijoje. Panašios 
religinių giesmių parodijos šiame krašte žinomos ir Užgavėnių persirengėlių (va-
dinamųjų Užgavėnių žydų giesmių) tradicijoje. 
Išvados
1. Krikščioniškosios pasaulėžiūros įtaka šių dienų dzūkų kalėdinių dainų gy-
vojoje folklorinės tradicijos terpėje jau yra (ir bus) vis ryškesnė. Nenustebkime, 
jeigu per naujas folklorines ekspedicijas Dzūkijos krašte pavyks užrašyti vis 
daugiau senųjų advento–Kalėdų dainų melodijų variantų su naujais poetiniais 
tekstais apie didį krikščioniškųjų Kalėdų džiaugsmą gimus kūdikėliui Jėzui, 
piemenėlius, Betliejų ir pan. 
2. Bene paskutinė šiuolaikinės ir atviros visokiausioms globalinio pobūdžio 
kultūrinėms inovacijoms Europos tautų bendruomenėje salelė, iki šiol gyvojo-
je folklorinėje tradicijoje sugebėjusi išsaugoti ikikrikščioniškos pasaulėžiūros 
esmę – Dzūkų kraštas – pradeda ištirpti istoriškai vėlyvesnės krikščioniškosios 
kultūros kontekste.
3. Naujai Dzūkų krašto gyvojoje folklorinėje tradicijoje yra permąstomi ir 
senųjų kalendorinių – apeiginių dainų poetinės formos ypatumai. Senąją dvieilės 
posmo eilėdaros formą AB vis dažniau keičia vėlyvesnės kilmės trieilė ABB arba 
ketureilė AABB formos.
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R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
TRADITION CONTINUITY AND INNOVATIONS IN DZŪKIJA  
REGION CHRISTMAS – ADVENT CALENDAR FOLK SONGS
S u m m a r y
One of the most stable Lithuanian singing folklore genres we know the 
Dzūkija region Calendar Ritual folk songs. And so called Advent – Chris-
tmas folk songs are the most remarkable among them, named as psalms 
by local singers, as a rule.  
Some such folklore items were recorded by author of this article in Alytus 
and Lazdijai surroundings in 2007, together with many other traditional 
folklore presentations. Three of them were unusual from their traditional 
features point of view. They have had real innovations in their poetic texts.
Musical anthropology has the easy explanation of such phenomena. Each 
local folklore tradition exists in all the time changing socio-cultural 
context, so, it is also in the form of endless process. In case this tradition 
has the aspirations not o be stopped and forgotten, it has to follow such 
socio-cultural life changes, reflecting the process of changing way of li-
ving, world-outlook, cultural life values and actualities. It is important 
to be continued by new and new generations in local folk live, staying to 
be interested to prolong this tradition life in the great number if it non-
written forms. Otherwise this tradition is left to be forgotten in any case.
Dzūkija region Advent – Christmas ritual folk songs come to us from 
ancient pre-Christian times. And it is easy to see from their poetic texts 
without any Christian symbols and names. And suddenly in those men-
tioned above such songs variants appeared images of new-born Jesus, 
Bethlehem, etc. So, it shows, that actual pre-Christian world-outlook here 
might be changed with Christian symbols here as well. It also claim the 
possible losses of ancient, and not understandable features of poetic sym-
bols for the local Lithuanian Dzūkija region people in the context of just 
started 21st C. globalization and multi-cultural folk life process. 
